





















































刊[.編 集 報 告
加藤 聖編集担当理事(代理 中沼安二)が平成16年度におけ
る十全医学会雑証の刊行について報告された.
















第2回 脳細胞 ･発達 ･学習 ･記憶分子シンポジウムを終えて
COE拠点リーダー
東 田 陽 博









































































































































































































































































































? ? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
差はことのほか大きい場合が少なくiく､限られた時間内に信頼できるデータを安定的に取得し､
二から有用な情報をシステマティック
